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El 2014 es un any d’aniversaris significatius, d’aquells 
que ens ajuden a reflexionar i entendre d’on venim, 
com som, on anem, a aprendre dels erros, a construir 
nous projectes de futur. Evidentment que cal molta 
reflexió, anàlisis, prudència i rigor per interpretar els 
fets històrics i treure’n informacions objectives; encara 
més per analitzar les causes i les conseqüències dels 
fets històrics. I cal dir-ho, aquesta es la feina que fan 
els historiadors, els experts en analitzar les fonts pri-
màries i secundaries, a partir de les quals es pot enten-
dre el món en que vivim, les causes i les conseqüències 
dels fenòmens relacionats amb la vida quotidiana i 
alhora, els més complexos que fan referencia al des-
envolupament científic i tècnic o a les manifestacions 
culturals. 
Ens volem endinsar en la anàlisis una colla d’aniver-
saris que, tot i correspondre a períodes i fets diferents, 
tots han marcat el nostre esdevenir com a ciutadans 
d’Europa, d’Espanya, de Catalunya i del Berguedà. 
Aquest EROL que teniu a les mans dedica el seu 
dossier al 75è aniversari de la fi de la Guerra Civil per 
què, malgrat el llarg període transcorregut, a l’estat es-
panyol i a Catalunya, encara es fa difícil parlar del con-
flicte i de les seves causes i conseqüències, encara fa 
mal la memòria. Encara no hem fet, entre tots, l’esforç 
necessari de no oblidar per poder fer l’esforç necessa-
ri d’entendre i d’aprendre el que suposa i comporta 
un enfrontament d’aquesta envergadura. No cal dir 
que transcorreguts tants anys encara es fa molt difícil 
parlar del conflicte, dels morts, dels desapareguts, dels 
replesaliats, dels vençuts i dels vencedors. 
Transcorreguts 20 anys dels focs que van cremar, 
entre el dilluns 4 i el divendres 9 de juliol de 1994 el 
Baix Berguedà i una part del Bages, volem dedicar el 
número de l’estiu a repassar els fets i les seves conse-
qüències; també de quina manera s’ha transformat el 
paisatge i de com hi ha fet front, especialment, els pa-
gesos. No volem oblidar que fou l’incendi més devas-
tador que hi ha hagut mai a Catalunya, que va provo-
car cinc morts i va cremar 45.000 hectàrees a partir de 
dos focus inicials, un a  Sant Mateu de Bages, al Bages, 
i l'altre a Gargallà, al Berguedà.
De tots els aniversaris d’enguany el del tricentena-
ri del 1714 és, sens cap mena de dubte, el que té més 
notorietat, probablement també més oportunitats de 
transcendència. Trobareu  L’EROL de tardor dedicat 
al 1714 a les llibreries quan encara no s’haurà acabat 
l’estiu; ens comprometem a tenir-lo apunt just abans 
de l’11 de setembre i d’aquesta manera sumar-nos als 
actes que des de la nostra comarca es puguin celebrar 
entorn d’aquet aniversari.  Volem ser-hi per explicar 
com es va viure aquets conflicte global, el de la Guerra 
de Successió a la Corona d’Espanya, que també va ser 
un conflicte entre territoris hispànics, i que ho va ser 
entre persones, i en el cas dels territoris que avui con-
formen el Berguedà, amb connotacions de guerra civil 
entre austriacistes i botiflers. 
L’EROL d’hivern de 2014 el dediquem a recordar 
el centenari de la Mancomunitat de Catalunya, de la 
institució que té en la Diputació de Barcelona i en el 
seu president, Enric Prat de la Riba, els veritables ver-
tebradors d'un projecte d'abast nacional d'uns resul-
tats que, més enllà dels efectes immediats dels coeta-
nis, s'han demostrat resistents al pas del temps. L’obra 
de la Mancomunitat (1914-1925) fou transcendental 
pel món local català al mateix temps que fou el primer 
pas vers d'autogovern des de la desfeta de 1714. Ara, 
que el govern central ha aprovat una nova llei que 
retalla substancialment les competències de l’adminis-
tració local es un bon moment per reflexionar sobre 
l’obra d’una institució que va treballar intensament 
i sabia per la modernització del món local.  Prat de la 
Riba va dir, pocs abans de morir el 1917: “No hem fet la 
Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran ni per a 
donar a l’ànima catalana un petit cos d’administració subor-
dinada, secundària: una província. Tots, anant més o menys 
lluny, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme 
del seu ideal, tots volem per Catalunya un cos d’Estat, tots 
sentim que la voluntat popular catalana exigeix imperiosa-
ment, més o menys accentuades, formes d’Estat”.
Aquets son quatre dels aniversaris que volem 
destacar aquest 2014. No són però els únics. De gran 
transcendència en la nostra història present són els 
aniversaris que recorden que fa 100 anys que fa escla-
tar la Primera Guerra Mundial i 75 que va començar 
la Segona Guerra Mundial. Lluny en el temps, ara fa 
2000 que va morir l’emperador August i 25 de la cai-
guda del mur de Berlín.  
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